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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Como cons'ecuen
cia de expediente incoado al efecto, y de acuerdo con
lo dictaminado por la Asesoría General de este Mi
nisterio, vengo en disponer el ascenso a ArchiverD
del Cuerpo Patentado de Oficinas del Oficial primero
de dicho Cuerpo D. Angel Baleato Vázquez, con
antigüedad de 13 de febrero de 1949 y efectos ad
ministrativos de 1.° 'de marzo siguiente, debiendo
quedar escalafonado a continuación del Archivero
D. Manuel Fernando Vila Cobas.
Madrid. 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Con
. tabilidad, General Ordenador Central de Pagos
y Sr. Interventor Central de Marina.
Corno consecuencia de la vacante producida por
el pase a la situación de "retirado" del Oficial pri
mero del Cuerpo Patentado de Oficinas Ji. Juan
García Llamas, se promueve a dicho empleo, con
antigüedad de 11 del actual y efectos administrativos
de 1.° de junio próximo, al Oficial segundo del ci
tado Cuerpo D. Francisco Laa Iglesias, primero en
su Escala que reúne los requisitos necesarios para
ello y ha sido declarado' "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del de su nuevo empleo D. Ri
cardo Ladriñán Segura.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad, General Ordenador Central ele Pagos
y Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias para contraer matrirnonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Le'y de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Pilar Dupúy de Lome Sánchez al Alfére3
de Navío D. Antonio Gastón de Iriarte Munan
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
Reserva Naval.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Por haber cum
plido en 26 del pasado mes la, edad reglamentaria
señalada al efecto en el artículo 76 del vigente Re
glamento de la Reserva Naval, se dispone pase a
la situación de "retirado" el Teniente ele Navío de
la Reserva Naval Activa D. Ramón Rey García,
quedando pendiente del Lxñalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 19 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad, General Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalafonamientos. Orden Ministerial. Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo dictaminado por la Asesoría General
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se rec
tifica la Orden Ministerial de 12 de febrero de 1952
(D. O. núm. 37), que dispuso el ascenso a Mecánico
Mayor del Cuerpo de Suboficiales de D. Martín Ruiz
Rico, en el sentido de que, al ascender, debió quedar
escalafonado a continuación del de su mismo empleo
D. Cipriano Graña Rivas, con antigüedad de 30 de
junio de 1951 y, efectos administrativos a partir de
la revista del !mes de julio siguiente.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser,-
- vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Asignaciones.— Orden Ministerial.—A propuesta
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y a te
nor de lo que preceptúa el punto segundo de la Orden
Ministerial de 7 de abril último (D. O. núm. 84),
se dispone que durante el tiempo que han de perma
necer movilizadas las Defensas Submarinas de
aquel Departamento Marítimo, quede asignado a
ellas el personal del Cuerpo de Suboficiales que se
relaciona a continuación :
Torpedista Mayor D. Manuel Goyanes Cabana.
Contramaestre Mayor D. Alejandro Alonso Doallo.
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Sanitario Mayor D. Francisco González Benítez.
Electricista Mayor D. José Rascado Souto.
Mecánico primero D. José Acuña Penela.
Escribiente primero D. Jesús Dapena Corbal.
Madrid, ,21 de mayo de 1952;
Excmos. Sres.
M'OREN()
O Marinería y Tropa. "
Asccnsos.—Orden Ministerial.—Por existir vacan
te y' haber sido declarados "aptos" para el ascenso al
empleo inmediato por Orden Ministerial de 30 de
abril último (D. O. ntim. 104) los Buzos Ayudan
tes (Cabos segundos) José Navarro Raja, Antonio
Barba Alba; José Plane Mendoza y Elisardo Soriano
Avila, se les concede su ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales, con el empleo de Buzo segundo, confirién
doles la antigüedad de 10 de abril último y efectos
administrativos a partir de la revista del mes actual.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
ExcmoS. Sres. ...
Sres. .. .
MORENO
Como consecuencia de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), de •conformidad con
lo informado por la Junta Permanente del Cuerpo
de Suboficiales y por reunir en la fecha de la expre
sada Ley las condiciones exigidas para el ascenso a
la Clase de Sargento, se promueve a este empleo al
Cabo primero Fogonero José Novo Fraga, confirién
dole la antigüedad del mencionado día 19 de diciem
bre de 1951 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 21 de máyo de 1952.
Excmos: Sres. ...
Sres. . . .
o
MORENO
Maestranza de la Armada.
E.ranten-concurso. — Orden Ministerial. Como
continuación a la Orden Ministerial de 24 de marzo
de 1952' (D. O. núlm. 72), que convocaba examen
concurso para cubrir una plaza de Capataz segundo
(Mecánico-Ajustador) de la Maestranza de la Ar
mada en el Parque de Automovilismo número 3 del
Departamento Marítimo de Cádiz, y de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone
1.0 Queda admitido-a prestar examen el personal
que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes dar-an comienzo en el 'Depar
tamento Marítimo de Cádiz el próximo día 2 de
junio, y la calificación de los mismos deberá ser fija-5
da por puntos, de 2,6, como mínimo, a 8, para poder
efectuar el nombramiento de aquel a quien corres
,ponda ocupar la plaza (..onvocada, y el que figura (
la relación de admitidos con falta de documentación
deberá presentar ésta ante el Tribunal examinador
en el momento del examen, sin cuyo requisito r
podrá tomar parte en el mismo.
Los que no hayan sido reconocidos facultativa
mente deberán serlo antes del examen.
3.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad de la citada Jurisdicción, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente.'
Presidente.—Capitán de Fragata D. Jesús Sán
chez Gómez.
Vocales.—Capitán de Intervención D. Alfredo Ro
dríguez de Zuloaga y López y Maestro primero don
Francisco Luna Rodríguez.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno.
4•0 El personal residente fuera de la capital del
Departamento tendrá derecho a la asignación de re
sidencia eventual por el número 'de días mínimo in
dispensable.
5.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Presidente del Tribunal examinador
en el momento de la' calificación, debido a 'las con
diciones de inferioridad en que actúan en relación
con los demás opositores.
6.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por el conducto reglamen
tario, proponiéndose por el Tribunal examinador a
los aprobados por el Orden en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta para ello la puntua
-ción obtenida y las demás circunstancias que con
curran en cada concursPite.
Madrid,' 21 de mayo de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
RELACION DE LOS OPERARIOS DE PRIMERA QUE SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CON
VOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 24 DE MARZO DE 1952 ("D. O." NUM. 72) PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE CAPATAZ SEGUND O (MECANICO-AJUSTADOR) 'EN EL PARQUE DE
AUTOMOVILISMO NUM. 3 DEL DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Huertas Aparicio..
Narciso Quirós Aragón.. ..
• •
• •
• • • •
• • •
•
DESTINO' ACTUAL
Parqve Automovilismo n9 4.—Cartagena.
Parque Automovilismo n9 3.—Cádiz.
111111110111.11~111•11~~
OBSERVACIONES
Falta certificado de penales.
Falta certificado de penales.
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Desti-nos.—Orden Ministerial.—Accediendo a lo
solicitado por el Auxiliar Administrativo de primerade la Maestranza de la Armada D. Julio Bragulatda Silva, sé- dispone Cese en las Fuerzas Navales
del Norte de Africa y pase déstinado a la disposición de la Superior Autoridad del Departamento.Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de contabilidad.
Como resultado de concurso, se disponen los'
cambios de destinos del personal de la Maestranza
de la Armada que a continuación se expresa :
Obrero de primera (Panadero) Jesús Lóp-ez Ca
nosa.—Cesa en la Factoría de Subsistencias del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
pasa destinado al minador Neptuno.
Obrero de segunda (Panadero) Manuel Díaz Prie
to.—Cesa en el minador Neptuno y pasa destinado
a la Factoría de Subsistencias del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos y a partir de la
fecha dt 18 de agosto de 1951, en que la Superior
Autoridad del Departamento los dispuso provisio
nallnInte.
Madrid, 21 _de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilicy.,
Como resultado de concurso telegráfico, se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Calafate ) don Vicente López Pérez
cese en el cañonero Canalejas y pase destinado al
cañonero Dato.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta-,
bilidad.
Nombramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al concurso convocado por la Orden 'Minis
terial de 12 de febrero de 1952 (D. O. núm. 37), se
promueve a la categoría de Obrero de primera al de
segunda (Cocinero) Manuel Espinosa García, con
la antigüedad de 28 de abril de 1952 y, efectos ad
ministrativos a partir de la revista de 1.° de may-D
actual, debiendo 'continuar prestando sus servicios
en el crucero Méndez N'fiez, para el cual fué con,vocada la citada plaza.
Madrid, 19 de mayo de 1952.
MORENO
Exclmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Movilización de las Defensas Submarinas de E
Ferrol del Caudillo.— Orden Ministerial. A pro
puesta de la Superior Autoridad del- expresado De••
partamento, se dispone la asignación a las Defensas
Submarinas del mismo ,del personal de la Maestranza
de la 4rmada siguiente, mientras dure la irioviliza,-
ción de dichas Defensas Submarinas :
Capataz primero (Carpintero) clon Francisco, Her
mida Cons.
Operario de primera (Ajustador-Regulador de
torpedos) don Juan Rodriguez Pére.
Operario de segunda (Tornero) don Cristóbal
Moreno Caméro.
Aprendiz Eusebio Arei Area.
Aprendiz Emilio Fol Quintela.
Madrid, 19 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su -
perior de Contabilidad.
o
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias para contraer matrimonio.--Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
23 de junio de 1941 . (D. O. núm. 160), se cón-cede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de los Angeles Reula León al Alférez de In
fantería de Marina D. Manuel Serrano Luna.
Madrid, 21 de mayo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General_ de In
fantería de Marina.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización familiar. ---•Orden Ministerial.—
Corno resultado de expediente tramitado al efecto,
v. de conformidad con lo propuesto por la jefatura
'Stiperior de Contabilidad y el dictamen de la Ase
soría General de este Ministerio, se dispone :
Que el personal' del Cuerpo de Suboficiáles gra
duado de Oficial percibirá la indemnización fami
liar creada por la Ley de 18 de diciembre de 1950,
en la cuantía que las reglas segunda y tercera de la
Orden Ministerial de 24 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 292) sefiala para los Oficiales efecti
vos, a que corresponde dicha graduación.
Queda derogada la Orden Ministerial de 3 de di
ciembre de 1943 (D. O. núm. 276) y cuantas dis
posiciones se opongan al -contenido de esta Orden,
que surtirá sus efectos administrativos a partir de,
la fecha de su publicación. ,
Madrid, 20 de 'mayo de 1952..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS •
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo da los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y • Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servicio conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE JULIO DE 1945,
Y ,CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 17, DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA fECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Citcrpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José María Otero
Goyanes, con antigüedad de 12 de marzo de 1952,
a partir de 1 de abril (1,?, 1952. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Ingimie.ros.
Coronel, activo, D. Enrique Dublang Tolosana,
con antigüedad de 18 de noviembre de 1951, a par
tir de 1 de diciembre de 1§51. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. José Ripoll
Estévez, con antigüedad de, 11 de agosto de 1951,
a partir de 1 de septiembre de 1951. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
5
Madrid, 10 de mayo de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 114, pág. 616.)
,
- REQUISITORIAS ,
Manuel González Gómez, hijo de José y de Ama
lia, nacido el día 23 de julio de 1922, natural de Vi
llaseco (Orense), soltero, domiciliado en Villaseco,
procesado en la causa número 235 de 1950 por su
puesto cielito de hurto, en la actualidad en ignorado
paradero ; comparecerá: en el término de treinta días.
a contar de la publicación de la presente Requisitoria,
ante D. Andrés Aragón Junquera, Comandante de
Infantería de Marina y Juez permanente del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, sito en la Avenida de
la Marina, número 59, 2.°, bajo apercibimiento de.
que, de no efectuarlo, será declarado rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento- y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 9 de mayo de 1952.—E1 Coman
dante de Infantería dé Marina, Juez instructor, An
drés. Aragón..
Andrés Martín Mesana, hijo de Andrés y de Asun
ción, nacido el 10 de septiembre de 1920, natural
de Sidibelable (Marruecos francés), soltero, domi
ciliado últimamente en Tarifa (Cádiz), encartado en
la causa número 245 de 1948, que se le sigue por su
puesto delito de deserción mercante del pesquero
Trinidad Piñero en el puerto de Tánger, en la ac
tualidad en ignorado paradero ; éomparIcerá, en el
término de treinta días, a contar de la publicación
de la presente Requisitoria, ante D. Andrés Aragón
junquera, Comandant? de Infantería de Marina y
juez permanente del Departamento Marítimo de
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Cádiz, sito en la As:Tenida de la Marina, número 59,
segundo ; bajo apercibimiento de que, de no efectuar-1
lo, será declarado rebelde.
Por itanto, ruego - a 71as Autoridades, tanto ,sciviles
como) militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo.San Fernando, 9 de mayo 'de 1952.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
drés Aragón.
Manuel Carlos Ascenao, hijo de Manuel y de
María, nacido el 4 de octubre de 1924, natural de
Castro-Marin (Portugal), domiciliado últimamente
en Tarifa (Cádiz), procesado en la causa número 127
de 1949 por supuesto delito de deserción mercante
del pesquero Esperanza Número 2 en el puerto de
Tánger, en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el plazo de treinta días, a contar de la
publicación de la pres?pnte Requisitoria, ante D. An
drés Aragón Junquera, Comandante de Infantería de
Marina y Juez permanente del Departamento Marí
timo de Cádiz, sito en la Avenida de la Marina, nú
mero 59, 2.° ; bajo apercibimiento de que, de no efec
tuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, -procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de este De
partamento y a este Juzgado de mi cargo..
San Fernando, 9 de mayo de 1952.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, An
drés Aragón.
Antonio Ruiz IVIartin, de veintisiete años de edad,
soltero, hijo de Antonio y de Victoria, natural de
Benagalbón (Valencia), avecindado en Valencia,
calle, I Nazaret, número 4, con instrucción, Pesca
dor, cón último domicilio conocido en el antes indi
cado ; procésado en la causa número 112 de 1951
por delito de hurto y resistencia a Agentes de la
Autoridad ; comparecerá ante este Juzgado de Ma
rina, establecido en la Capitanía General de este De
partamento Marítimo, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicatión de esta Requisi
toria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, será
declarado en rebeldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
la disposición de este juzgado. ,
San Fernando, 6 de mayo de 1952. El Capitán,
Juez instructor, Antonio Vázquez.
Antonio Carrera Puentes, de veinte arios de edad,
hijo de Manuel y de Benita, natural de Puente Sam
payo.
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Manuel Buceta Portela, de veinte arios de edad,hijo de Manuel y de Rogelia, natural de Vilaboa.
José V. Montoto Bastida,‘ de veinte años de edad,
hijo de Encarnación, natural ,de Vigo.
Alejandro Férnández Férnández,', de. veinte arios
de edad, hijo de Francisco y de Adoración, natural
de Redondela.
Rafael González García, de veinte arios de edad,
hijo de Antonio y de Adelina, natural de Vigo.
Juan M. Costas Otero, de veinte años de edad,
hijo de José y de Avelina, natural de Vigo.
Manuel Oujo García, de veinte arios de edad, hijode Julio y de Concepción, natural de Vigo.Adolfo González Pequeño, de veinte arios de edad,
hijo de José y de Mercedes: natural de Vilaboa.
Antonio Mariño Camba, de veinte años de1 edad,
hijo de Alfonso y de Carmen, natural de Covelo.
Mario Fernández Pérez, de veinte arios de edad,
hijo de Manuel y de Mercedes, natural de Soto
mayor.
Fernando Amoedo Rodríguez, de veinte arios de
edad, hijo de Jacinto y de Hortensia, natural de
Vigo.
José A. Mauricio Macías, de veinte años de edad,
hijo de José y de Consuelo, natural de Vigo.
Encartados en expedientes números 215 de 1952,
217 de 1952, 218 de 1952, 219 de 1952, 220 de 1952,
221 de 1952, 222 de 1952, 223 de 1952, 224 de 1952,
226 de 1952, 227 de 1952 ,y 228 de 1952, por falta
grave, respectivamente ; comparecerán, en el plazo
de sesenta días, a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, en el Juzgado de la Comandancia
Militar de Marina de Vigo, para responder de los
cargos que aparecen en el referido expediente, ad
virtiéndoles que, si no lo verificaran, serán decla
rados rebeldes.
Vigo, 12 de mayo de 1952. El Juez instructor, /
Eloy R. Rodríguez.
Machina, casado, Jornalero, de unos cuarenta y
cinco arios de edad, cuyas demás serias personales
y particulares se ignoran, domiciliado últimamente
en Santander, procesado en la causa númert 115
de 1952 por 'delito de propaganda ilegal ; comparece
rá, en el término de quince días, ante el Capitán Au
ditor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
• sición de este Juzgado.
Barcelona, 12 de mayo de 1952.—El Capitán Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
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Francisco Márquez Rodríguez, de cuarenta años
de edad, hijo de Bernardo y de Marina.
Enrique Iglesias Vera, de treinta arios de edad,
hijo de José y de Antonia.
Francisco Figueroa Umpierre, de cincuenta y dos
años de edad,., hijo de' 1VIatco y de 14mona.
Guillermo Cabrera Hernández, de cuarenta y seis
años de edad, hijo de Guillermo y de Rarnona.
Domingo Ramos Hernández, de cuarenta y ocho
años de, edad.
Féli;cfbari=era de Vera, de cincuenta y tres años
de edad, hijo de Félix y de María.
'
Manuel García Bujía, cuyas señas personales y
particulares se ignoran.
Comparecerán, . en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este Juzgado, para notificarles la resolución recaída
en la causa número 69 de 1950 de esta Jurisdicción,
bajo apercibimiento de que, de no verificarlo en el
plazo señalado, les pararán los perjuicios a que hu
biere lugar en derecho.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1952.—E1
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Antonio Avero Noda, de veintiocho arios de edad,
vecino de esta • capital, hijo de Zenón y de Marce
lina.
José Padrón Medina, de cincuenta y un arios de
edad, vecino de esta capital, hijo de Santiago y ,de
Remedios.
Domingo Herrera Cubas, de treinta y cuatro años
de edad, vecino de Goniera, hijo de José y de Gua
dalupe.
Leoncio Pérez Gómez, de treinta y un años de
edad, vecino de esta capital, hijo de Dolores.
Agustín Taima Sarabia, de treinta y tres arios de
edad, natural y vecino de esta capital, hijo de Agus
tín y de Antonia.
Isidro Raimundo de San Ramón Herrera Cubas,
de veintisiete años de edad, natural y vecino de 'Go
mera, hijo de José y de Guadalupe.
Angel Pascual Ibáñez, de treinta y siete arios de
edad, natural y vecino de esta capital, hijo de Ra
fael y de Felisa.
Procesados en causa de esta •Jurisdicción núme
ro 105 de 1950 ; comparecerán ante este Juzgado, en
el término de treinta días, para responder a los car
gos 'que les resulten de la citada causa, bajo aper
cibimiento de que, de no verificarlo en el plazo se
ñalado, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi-dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1952. El
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
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,Tomás Tejera Delgado, de veintiséis años,cle edad,
natural y vecino de esta capital, hijo de José y de
Concepción.
Manuel García Tabares, 4e sesenta años ide ,edad,'
natural de Arrecife y vecino de esta capjlal, Patrbn,
hijo de Eusebio y de Candelaria.
Juan Rodríguez Molina, de treinta y dos años de
edad, natural y vecino de La Laguna, hijo de Jesús
y de María.
Avelino Acosta Suárez, de cuarenta arios de edad,
natural y vecino dé La Lagtina, hijo de Gregorio y
de Segunda.
Matías Alonso Coello, de cuarenta y cinco arios
de edad, natural y vecino de La Laguna, hijo de
Salustiano y de Serafina.
Procesados en causa de esta Jurisdicción núme
ro 1,25 de 1950 ; comparecerán, en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante este Juzgado Militar de Marina, para
responder a los cargos que les resulten de la citada
causa, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
en el plazo señalado, serán declarados rebeldes.
Por tanto, _ ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición. .
Santa Cruz de Tenerife, 2 de mayo de 1952.—E1
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Victoriano Martín Pérez, de veintiséis años de
edad, soltero, hijo de Víctor y de ,Juana, natural de
Mazo (La Palma), vecino de esta capital, Jorna
lero.
Domingo Sosa Castilla, de veintisiete años de edad,
casado, hijo de Eugenio y de Dolores, natural y
vecino de esta capital, Jornalero.
Procesados en la causa de esta Jurisdicción nú
mero 32 de 1951 ; comparecerán, en el término de
treinta días, ante este Juzgado Militar de Marina,
contados a partir de la publicación de esta Requisi
-toria, para responder a los cargos que les resulten de
la citada causa, bajo apercibimiento de que, de nb
verificarlo en el plazo señalado, serán declarados re
beldes.
Por tanto, ruego a las' Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de mayo de 1952. El
Comandante, Juez instructor, José Fernández.
José Martínez Rivas, hijo de Manuel y de Marla,
natural de Caramiñal (La Coruña), domiciliado úl
timamente en jobre-Silva, casado, Marinero, de trein
ta y cuatro años de edad, cuyas serias personalés son
las siguientes : pelo y cejas castaños, ojos negros,
nariz recta, boca regular ; señas particulares no tie
ne ; sabe leer y escribir ; procesado por deserción mer
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cante en causa número 345 de 1947, en la actualidad
se ignora su paradero ; comparecerá, en el término
de quince días, a partir de la publicación de esa Re
quisitoria, ante el Sr. Juez instructor, Comandante
de Infantería de Marina D. José Vega Cabana, re
sidente en El Ferrol del Caudillo, calle de Gravina,
número 8, 2.0, para responder a los cargos qué l?
resulten en causa que por el expresado delito
le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 9 de mayo de 1952.—E1Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Vega.
Antonio Borrego Gutiérrez, inscripto al folio nú
mero 890 de 1951 del Trozo de Bilbao, nacido' 'el
día 30 de abril de 1937 en Briviesca (Burgos), hijo
de José y de Matilde, soltero, con domicilio acci
dental en Bilbao, calle de la Amistad, número 5.
Rafael Ruiz Díaz, hijo de Rafael y de Victorina,
nacido el día 15 de enero de 1923 en Villaconejos
(-Madrid), soltero, con domicilio accidental en Bil
bao, calle de San Francisco, número 9 ; posee Car
tilla Militar número A 483.458, expedida por la Di
visión' Acorazada, Regimiento de Artillería núme
ro 13, en Getafe, en cuyo Cuerpo prestó servicio
militar.
César Palacios Cañas, hijo de Blas y de Juana,
nacido el día 25 de junio de 1930 en Santo Domingo
de la Calzada (Logroño), con domicilio accidental
en Bilbao, calle de San Francisco, número 9, sol
tero.
Encartados en la causa. S/N. del ario actual que
se les sigue por el supuesto cielito de polizonaje lle
vado -a cabo en el vapor mercante de nacionalidad
akmana nombrado Relebek, e ignorzindose en la ac
tualidad el paradero de los mismos comparecerán,
e'n el término de treinta días, a contar de la presente
publicación, ante el Teniente de Navío (S. M.) don
Juan Francisco Rodríguez de la Fuente, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña y de la expresada causa, ,bajo apercibimiento
de que, de no efectuarlo como se les interesa, serán
declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición del
juez instructor que sigue el procedimiento.
La Coruña a 10 de mayo de 1952.—El Teniente
de Navío (S. M.), Juez instructor, Francisco Ro
dríguez.
José Ageitos Reiriz,, hijos de Amador y de Angela,
natural de Artes-Riveira (La Coruña) e inscripto
al folio número 188 de 1937 de Riveira.
Luis Suárez Larragán, hijo de Ricardo y de Pe
tra, natural de Guecho e inscripto al folio núme
ro 918 de 1941 de. Bilbao.
Gregorio Cearra Latorre, hijo de Gregorio y de
Josefa, natural de Baracaldo e inscripto al folio nú
mero, 599 de 1941 de Bilbao.
Eduardo Aróstegui Goitisolo, Alumno de Náuti
ca, natural de Bermeo.
Alberto Bilbao Goitia, Alumno (le Náutica e
cripto de Bermeo.
Francisco Martín Gutiérrez, Ayudante de'Cámara
que fué del vapor español Monte Casta°.
Deberán comparecer, dentro del plazo de quince
días, contados a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria en la Prensa local y periódicos
oficiales, ante el Juzgado Militar de Marina de San
Sebastián, sito en la calle de Oquendo, número 26,
segundo derecha, de dicha capital, a fin de, responder
en causa número 128 de 1932 que por el delito de
deserción mercante en distintos puertos americanos
del citado vay.or Monte Castelo se instruye contra los
mismos, apercibiéndoles de que, si' así no lo hicieren,
serán declarados en rebeldía.
San Sebastián, 8 de mayo de 1952.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Ramón Gómez de Moledo.
Antonio Almuzara Buira, natural de Barcelona,
hijo de Jesús y de Anialia, de veintiún años de edad,
Mecánico, con dotnicii:o en Barcelona, calle de Ná
poles, número 95, portería,_ inscripto marítimo del
Trozo de Barcelona, folio número 1.141 del reem
plazo de 1951 ; , comparecerá, en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Re
quisitoria, en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo, será declarado prófugo en méritos del expe
diente que al efecto se le instruye.
Barcelona, 12 de mayo de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Giménez.
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